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A HUMÁN GEOGRÁFIA SZÓTÁRA 
(Oxford: Basil Blackwell, 1986. 533 p.) 
A humán geográfia e kézikönyve, mely 
az 1981-ben azonos címen megjelent könyv má-
sodik kiadása, olyan mérték ű tartalmi átdolgo-
zást jelent az előző változathoz képest, hogy 
joggal tekinthető „új" könyvnek. Az 1970-es 
évek végétől az angolszász geográfián, s f őleg az 
angolon belül jelent ős mértékben kitágult a hu-
mán geográfia látóhatára. Új rész-diszciplinák 
egész sora jelent meg, s őt jelentősen átértékelő-
dött az egyes tudományterületek (diszciplinák) 
súlya is. A magyar szakirodalom a természet- és 
gazdaságföldrajzot tekinti a geográfia két alap-
vető ágazatának. Ezzel szemben az angolszász 
geográfusok a humán geográfián belül csak az 
egyik, s nem is a legfontosabb rész-diszcipliná-
nak tekintik a gazdaságföldrajzot. Ezt jelzi, 
hogy a történeti földrajz, politikai földrajz, a 
társadalomföldrajz, a kulturális földrajz, illetve 
az ezekhez kapcsolódó címszavak b ővebb teret 
kapnak a kötetben. 
Az olvasót a kötetet olvasgatva rögtön 
megragadja a humán geográfia hallatlan sokszí-
nűsége, az egyes rész-diszciplinákon belüli 
irányzatok közötti éles, s ugyanakkor — s ez 
még a tömör címszavak ellenére is érzékelhet ő 
— magas színvonalú viták. A humán geográfián 
belül zajló polémiák részben azzal függnek 
össze, hogy a legtöbb kutatás egyre szorosabb 
kapcsolatba lép a tárgyához közelálló társada-
lomtudományi irányzatokkal. Gyakran felvet ő-
dik, hogy ez a közeledés nem veszélyezteti-e a 
humán geográfia identitását? E problémáról a 
szerzők véleménye is eltérő, azonban egy dolog 
egyértelmű — ez a nyitottság a többi társada-
lomtudomány részér ől egyöntet ű elismerésben 
részesült. „Az elmúlt néhány évben figyelemre 
méltó közeledés zajlik — írta Anthony Giddens 
1984-ben — a geográfia és a többi társadalom-
tudomány között, annak következtében, hogy 
a geográfusok különféle társadalomelméleti tra-
díciókra építve jelentősen hozzájárultak annak 
fejlődéséhez." 1 
Az 1981. évi első kiadáshoz viszonyítva 
az egyik leglényegesebb tartalmi módosulás a 
Filozófiai ismeretelméleti koncepciók és fogal- 
mak ismertetése. E címszavakat szinte kivétel 
nélkül Derek Gregory írta. Többek között az ál-
talános rendszerelmélet, strukturális funkciona-
lizmus, fenomenológia, episztomológia, a Bhas-
kar nevével fémjelzett realizmus, a Berger, 
Luckman, Bourdieu és Giddens által kidolgo-
zott „structuration theory", hogy csak néhá-
nyat említsünk a címszavak közül. 
A kötet egyik fő erénye, hogy összefog-
lalja azokat az eredményeket, melyet a humán 
geográfia a történetileg változó gazdasági, társa-
dalmi, politikai folyamatok térbeli törvénysze-
rűségéről feltárt. Vagyis David Harvey, Doren 
Massey, Edward Soja, Anthony Giddens ez irá-
nyú munkáit tanulmányozva e kötetet „szótár-
ként" is használhatjuk. Emellett minden egyes 
szócikk utáni bőséges bibliográfiájával segítsé-
get nyújt olyan új fogalmak értelmezéséhez, 
melyeknek még esetleg nincs szabatos magyar 
megfelelőjük, p1. „deindustrialization" — az 
ipar háttérbe szorulása, „restructuring" — a gaz-
daság szektorális és térbeli átrendez ődése stb. 
Az angol humán geográfiának közismert er őssé-
ge a történeti szemléletmód. Ez összefügg azzal 
is, hogy több egyetemen: így Cambridge, Ox-
ford, Exeter, Loughborough, Newcastle upon 
Tyne, s nem utolsósorban a London School of 
Economics földrajzi tanszékein a történeti föld-
rajzosok képviselik a domináns rész-diszciplinát. 
Igy a történeti földrajzról írott címszó mellett, 
olyan fontos témák is tárgyalásra kerülnek, 
mint a francia Annales történetírói iskola, a 
protoindustrializáció, az ipari forradalom. 
Ha mindenképpen hiányosságot keresünk 
e kötetben — az egyik lényeges az, hogy annak 
ellenére, hogy a különböző közgazdasági elmé-
letekről precíz, definíciókat olvashatunk, hiány-
zik a Friedman-Hayek-féle moneterista iskola 
bemutatása. Bár nyilvánvaló, hogy a szerz ők 
számára — ismerve baloldali, esetenként marxis-
ta beállítottságukat — ez az irányzat, s f őleg 
gazdaságpolitika meglehet ősen ellenszenves. 
Összegezve a „szótár" érdemeit újra. 
Wilbur Zelinskynek az első kiadás alkalmából 
leírt gondolatát kell idéznünk. „Ennek (a kötet- 
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nek) minden magára valamit adó humán geog- 
ráfusnak a keze ügyében kell lennie, legalábbis 
addig, amíg meg nem jelenik az újabb kiadása." 
TIMÁR LAJOS 
' Anthony Giddens: The Costitution of Society. Cambridge, Polity Press 109. p. 
TATAI ZOLTÁN: MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA 
Dokumentumok a környezet- és természetvédelmi politikánk tanulmányozásához 
(MSZMP Politikai Fő iskola, Budapest, 1987. 161 p.) 
A Tatai Zoltán szerkesztésében megje-
lent kötet útmutatóul szolgál a hazánk környe-
zet- és természetvédelmi politikája iránt érdek-
lődők számára. Útmutatóul szolgál, hiszen fő 
célja nem a hazai környezetvédelmi helyzet és 
politika elemzése, értékelése, hanem — mint a 
cím is jelzi — az e témában megjelent dokumen-
tumok rövid, kivonatos formában történ ő is-
mertetése. 
A kötet 2 részre tagolódik, fő mondani-
valóját a dokumentumok képezik. Az els ő , kö-
zel negyven oldalas bevezető részben a szerz ő az 
emberi környezet alakulásával, a környezetvé-
delmi tevékenységek fontosságának felismerésé-
vel, a környezetvédelem hazai helyzetével, össze-
tevőivel, környezetvédelmi politikánk tovább-
fejlődésének kérdéseivel foglalkozik. 
A kezdő fejezetben — mintegy indító 
gondolatként — olvashatunk az emberiség meg-
jelenésekor kezdetét vevő környezetátalalcítás-
ról, mely napjainkra oly mérték űvé vált, hogy 
elmondhatjuk, a világ a környezeti krízis állapo-
tába jutott. 
Bár az első környezeti vészjelzéseket már 
az 1960-as években leadták, a környezetvéde-
lem mint világprobléma csak az 1970-es évek 
elején került a nemzetközi politika el ő terébe 
(1972: az ENSZ Környezetvédelmi Programja). 
Hazánkban a környezetkárosodás jelent őségé-
nek felismerése méginkább megkésett. Az 
MSZMP KB Politikai Bizottsága 1974. május 
26-án elfogadott állásfoglalásában foglalkozott 
környezetvédelmi helyzetünkkel, s határozta 
meg a főbb feladatokat, irányelveket, kiemelve 
a környezetvédelmi törvény megalkotásának 
szükségszerűségét. 
Környezetvédelmi intézkedésekkel már a 
múlt század második felétől kezdve találkozha-
tunk, de első átfogó érvényű környezetvédelmi 
törvényünket 1976-ban — négy évvel az ENSZ 
stockholmi környezetvédelmi tanácskozása után 
— fogadta el az Országgy űlés (1976. évi II. tör-
vény: Az emberi környezet védelmér ől). Főbb 
alapelveinek ismertetése mellett a szerz ő kiemeli 
a környezetvédelmi politika két, talán legfonto-
sabb elemét: a megelőzést, s azt, hogy a környe-
zetvédelmi feladatok csak a termelési-gazdasági 
tevékenység szerves részeként oldhatók meg. 
„Hazánk adottságai környezetvédelmi 
szempontból nem túlságosan kedvez őek", s itt 
nemcsak a földrajzi fekvésb ől (medencehelyzet) 
adódó hátrányos helyzetünkre kell gondolni, 
hanem a gazdasági és társadalmi adottságainkra 
is. A földrajzi adottságokat el kell fogadnunk, 
az utóbbiak azonban miért így alakultak? Fel-
tétlenül utalni kellene a 60-as évek gazdasági 
fellendülésének elszalasztott lehet őségeire, mely 
a gazdaság környezetpusztító szerkezetének 
megmerevedéséhez vezetett. A jogi eszközök és 
gazdasági szabályozók alkalmazása mellett alap-
vetően szükséges a megfelel ő társadalmi légkör 
megteremtése, a környezetpusztító társadalmi 
folyamatok, cselekvések módosítása. 
„A környezetvédelem szervezeti kere-
tei" cím alatt a kormányzati (OKTH), a területi 
(felügyelőségek, megyei titkárok) és az ágazati 
(EM, ÉVM, MÉM, KFH, OKTH, OVH) felada-
tokat ellátó szerveknek szinte csak felsorolását 
találjuk. Hiányolom azonban az Ipari Miniszté-
riumnak, mint az alapkőzetek és az ásványva-
gyon védelméért felel ős ágazati szervnek, s a 
Minisztertanácsnak, mint kormányzati szervnek 
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